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Látványos víg operetté 4felvonásban. — Irta Meiihac és Halevy. — Zenéjét Offenbach Jakab, francziából 
forditotia Latabár Endie.
fRendezÖ r Szabó.)
£-SO Szakasz: A  r ó z s a  k i r á l y n é .  2-ik szakasz: B o b é C l i e  k i r á l y  U d v a r a ,  3-ik szak.: A  s í r b o l t .
4-ik szakasz: A z  é l ő  l i a l o t l a b .
B obéche király — —
Clemeníína, ne je  — —
Herm ina hereze^nö* leányul^ sz  első felvonásban 
F b re H ö  név eláll keriészíeény —
S rp h lr h e rczeg  — —
O szkár g róf. a király első m inisztere — 
A lvares, udvsroncz  —  —
E ek síck á lu  h erczeg  — —
B ouleíte, parasztnő —
Populanij aranycsíaáío, kékszakálu szolgálatában
S z e m é l y z e t .
—  Vízvári. in H eloíse jí —  Szatm ári Júlia.
—  H etényi Laura. | j Bozalinda |  ^ — — —  Sándoriné.
Izaura ^kékszakálu nejei — Völgyi Berta.
—  V ezéríné, j Blanka —* — Budai-Adél*
—  Szombalhy. j E leonóra ji - — — Fikker Emma.
— Philippovics. I Dorolhea —  ~" —  ■ —  É geniné.
—  Musté. j M argarétába —  — — — Szőllősi Hermina,
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H egedüsné. 
É g e r  Fa ni.
Jegyeket lehet váltani a pénztárnál d. e. 9-tdl—12-ig, d. fi. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
:M*6 és közép páholy 3frt. 50kr Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frl. kr.
T á m l á k  V o 'k r  Földszinti zártszék 50  kr. Emeleti zártszék 40  kr. Földszinti bemenet 40  kr. Karzat kr.
Tamlasszek €• Garnison őrmestertől lefelé 3 0 kr. Gyermekjegy kr.
Ijggr- E  nagy operetfe énekszővege a pénztárnál SO Earérf. kapható.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10 után.
Debrecen 1871.Nyoaatotta váró* könyvnjomáájébaa, 
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